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21 Eylül 1932
Ahmet Rasim öldü
“Mudhikâtı dehre ben 
ölsem de tasvirim 
güler,,
20 Sene evvel bugün, 21 ey­
lül 1932 de Türle matbuat ve 
edebiyatı en renkli simalarından 
biri ölen üstad Ahmet Rasim'i 
kaybetmişti. Bir buçuk seneden 
beri mefluç denilecek derecede 
rahatsız bulunan büyük muhar­
rir Heybelise a tepelerinden ebe­
diyete karışmıştı. Gazeteciliğe 
Ahmet Mithat Efendinin <Ter - 
cumanı Hakikat) gazetesinde 
başlamıştı. Daha sonra (Malû­
mat) gazetesinde (Şehir Mek­
tupları) isminde ciddi ve miza­
hi şekilde o devrin havsalasına 
sığmayacak yazılar yazmıştı. Bu 
mektuplar arasında < Ciğerim 
Dede) lâkahiyle bahsedilen Ah­
met Rasim'in yanıp tutuştuğu 
bir kadın vardı. Bu aşk o zaman 
Rasim’e güftesi de bestesi de 
kendinin olmak üzere bir çok 
şarkılar söyletmişti. Ahmet Ra-
Ahmet Rasim'in en son resimlerinden biri.
sim aynı zamanda yazıdaki kud 
reli derecesinde bir musiki üs­
tadı idi.
Ahmet Rasim ilkbahar gelin­
ce bir sünbül gibi açılır. Kâğıt-
hanede Göksuda ve Fenerbah - 
çede görünmeye başlardı. Kış 
mevsiminde ise mekânı Beyoğlu 
idi. Merhum, rakıyı da çok se­
verdi.
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